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Daftar Lampiran 
Lampiran 1 
Surat Survey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Dokumen Tanda Terima Panjar (Blangko) 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
TANDA TERIMA PANJAR 
 
Nama  :  
NO. Reg : 
Jumlah  : 
 
 
                                                          Makassar,  
 
 
                                                            (                          ) 
 
PERHATIAN: 
1. Tanda terima ini akan 
diperhitungkan pada 
kwintansi terakhir 
2. Harap dikembalikan pada 
saat pengambilan 
kwintansi 
3. Tanda terima ini tidak 
dapat diuangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Dokumen Rincian Biaya Perawatan 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Dokumen  Rincian Laboratorium Pasien Rawat Inap 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Dokumen Rincian Resep Pasien Rawat Inap 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Dokumen Laporan Penerimaan Harian Gabungan per Kasir 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Dokumen Bukti Setoran Bank (Blangko) 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
Dokumen  Surat Elegibilitas Peserta 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
Dokumen  Bukti Transaksi Rawat Jalan 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
FARMASI RUMAH SAKIT STELLA MARIS 
MAKASSAR 
 
PERINCIAN RESEP 
 
Dari Dokter : dr Frieda H. 
Tertulis        : 25 March 2018 
No. Resep   : RD 00988665443 
Untuk          : Chavia  
Umur          : 16 thn, 11 bln, 3 Hr 
Instansi      : ASURANSI ADIRA/ADMEDIKA 
Nama obat Qty Harga 
R/ SPORETIK 100 TAB 10.00 BIJI RP XXX 
R/ SANMOL 500 MG TAB 10.00 BIJI Rp xxx 
R/ NEUROSANBE 5000 TB 10.00 BIJI Rp xxx 
                        Item  3                     Total Rp XXXX 
   
Terbilang:   
                                   Makassar,   
   
                                (               )                    
 
 
 
Lampiran 10 
Dokumen  Perincian Resep 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 11 
Dokumen  Resume Medis 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 12 
Dokumen  Rekap FPK 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
No. : 
Tgl : 
 
 
 
Diterima dari : 
 No. Transaksi : 
 
 
Perk. Uraian  Jumlah  
   
   
   
   
   
   
Tunai / BG No.                                                             
Jumlah 
Rp 
 
Terbilang: 
 
 
Pembukuan  Menyetujui  Ka. Keuangan Penyetor  
 
 
 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
Lampiran 13 
Dokumen Bukti Pemasukan Bank (Blangko) 
BUKTI PEMASUKAN BANK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
Lampiran 14 
Dokumen Kwintansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUKTI PEMERIKSAAN LABORATORIUM 
                                                                                     Jenis Pasien PASIEN UGD 
No Lab : Alamat  :  
Tanggal : Penjamin  :  
No. RM : No 
Registrasi  
:  
Nama :    
Umur  :    
 
No.                      Nama pemeriksaan                  Qty                        Jumlah  
Perincian TEST 
1     
2     
3     
                                                          Total  
Terbilang : 
    
    
    
Pasien/Penanggung pasien   Petugas yang Bersangkutan  
   Makassar,   
        
 
    (.......................) 
            
 
         (.........................) 
     
     
     
     
Lampiran 15 
Dokumen Bukti Pemeriksaan Laboratorium (Blangko) 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 16 
Dokumen Transaksi Rawat Darurat 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 17 
Dokumen Surat Jaminan Biaya Rawat Inap 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 18 
Dokumen Laporan Medis Awal 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 19 
Dokumen Surat Pengantar Tagihan Piutang 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 20 
Dokumen Surat Pernyataan 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 21 
Dokumen Bukti Pengeluaran Bank (Blangko) 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
Lampiran 22 
Dokumen Laporan Verifikasi Pembayaran Hutang Rekap 
 
 
 
 
 
 
 
Telp  : 
Fax   : 
 
 
DAFTAR GAJI NETTO PEGAWAI 
                                     Bulan : Maret 2018 
BANK MANDIRI 
 
 
 
No. Nama No. Rekening Gaji 
    
 ADM. GAJI   
1 Silviana Frans K. xxxxxxx Rp 
2 Endang Hilda H xxxxxxx Rp 
3 Maria Erni xxxxxxx Rp 
                Total Gaji Bagian ADM. GAJI       Rp 
    
 AKUNTANSI   
4 Filiani D. xxxxxxx Rp 
5 Yuliana M. xxxxxxx Rp 
                Total Gaji Bagian AKUNTANSI    Rp 
    
 
                                    Makassar,  
Mengetahui 
Wadir Keuangan &Akuntansi               Administrasi Gaji 
 
 
   (                        )                                     (                         ) 
 
 
Lampiran 23 
Dokumen Daftar Gaji Netto Pengawai (Blangko) 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumah Sakit Stella Maris 
Makassar 
          Slip Gaji 
No. Induk   :    Tanggal Masuk : 
Nama Pegawai   :   Bank   : 
Bagian         :   Nomor Rekening  : 
 
Gaji Pokok 
Gaji Pokok 
Tunjangan istri dan anak 
Jumlah HPB 
Tunjangan 
Tunjangan Beras A 
Tunjangan DHT 
Tunjangan Non Fungsional 
Tunjangan Kehadiran 
Tunjangan Bagian/Lain-lain/PJ 
Tunjangan Jamsostek 
Tunjangan BPJS Kes. 
Lembur  
Lembur 
Pendapatan Kotor 
Jumlah Penghasilan Kotor 
Potongan  
Potongan  DHT 
Potongan  Jamsostek 
Potongan  BPJS Kes. 
Potongan  Iuran Koperasi 
Potongan  iuran SPSi 
Total Potongan  
Total Potongan 
Pendapatan Bersih 
Jumlah Penghasilan 
Jumlah Yang Diterima 
 
Terbilang     : 
Perhatian    : bila ada yang kurang  jelas, hubungi Bagian Personalia  
                 
  Makassar. . . . . . . . . .   
Yang Menerima                     Kepala Sub  Administrasi Gaji 
 
(. . . . . . . . . . . . . . . )   (. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ) 
 
 
Lampiran 24 
Dokumen Slip Gaji (Blangko) 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
TRANSACTION INQUIRY 
Period             : From 01 March 2018 
                           To 31 March 2018 
Account No    : xxxxxxxxxxx PT Citra Ratna Nirmala 
Currency        : IDR 
Branch            : KK Makassar Stella Maris 
Date & Time Value Date Description Debt credt Saldo 
04/03/2018  07.18.52 04/03/2018   PT XXX Rp  XXX  Rp  XXXX 
04/03/2018   07.22.03 04/03/2018   PT YYY Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
04/03/2018   07.23.24 04/03/2018   PT ZZZ Rp  XXX  Rp  XXXX 
04/03/2018   12.47.13 04/03/2018   PT XXX Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
05/03/2018  08.21.04 05/03/2018   PT YYY Rp  XXX  Rp  XXXX 
06/03/2018  08.22.55 06/03/2018   PT ZZZ Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
21/03/2018  12.57.51 21/03/2018   PT XXX Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
25/03/2018  13.11.53 25/03/2018   PT YYY Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
26/03/2018  13.14.49 26/03/2018   PT ZZZ Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
27/03/2018  13.16.54 27/03/2018   PT XXX Rp XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
28/03/2018  07.24.23 28/03/2018   PT YYY Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
30/03/2018  07.18.52 30/03/2018   PT ZZZ Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
31/03/2018   12.47.13 31/03/2018    PT XXX Rp  XXX Rp  XXX Rp  XXXX 
 
 
 
Lampiran 25 
Dokumen Bukti Setoran Bank  (Blangko) 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
Lampiran 26 
Dokumen Bukti Pengeluaran Kas (Blangko) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber: Data Internal RSSM Makassar 
Lampiran 27 
Dokumen Bukti Pembelian Tunai 
